













































































































































































































































































































-3 -2 -1 O l 2 3 計|
-3 l l 2 
-2 l 2 1 4 
-1 3 l l 1 6 
O 1 2 1 l 5 
1 2 l l 4 
2 l l 2 
3 l 2 3 
言十 l 6 2 7 5 2 3 26 
表2 サルの関わりの多寡と被害感情の不一致度
経済的利害と心理的利害の不一致度
O l 2 3 言十
l 1 1 
関わ 2 5 l 6 
り 3 5 4 9 
の 4 2 2 l 2 7 
多寡 5 l 2 3 
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